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Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dengan berbagai program studinya menjadi 
salah satu tempat untuk berkembangnya ilmu-ilmu lintas disiplin. Bukan hanya permasalahan 
bangsa saja, tetapi juga permasalahan dalam kehidupan manusia di bumi serasa tidak pernah 
ada habisnya. Dengan dasar keilmuan bidang teknologi, agronomi serta kesehatan, Sekolah 
Pascasarjana Universitas Gadjah Mada menunjukkan kepeduliannya terhadap beragamnya 
permasalahan tersebut. Harapannya semoga hasil penelitian yang ditampilkan melalui penerbitan 
ini dapat memberikan kontribusi akademik sebagai solusi terhadap permasalahan dalam 
kehidupan. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa pada penerbitan ini tentu juga masih ada kekurangannya. 
Walaupun sesungguhnya untuk setiap penerbitan, tim redaksi selalu berusaha keras untuk 
meningkatkan mutu serta kualitas penerbitannya.
Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, 
tenaga serta pemikiran untuk ikut terlibat dalam penerbitan ini. Akhir kata selamat membaca, 
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